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程曙艳
( 厦门大学信息科学与技术学院 福建 厦门 361005)
【摘 要】 针对目前高校开设三学期制的契机 , 对《可编程控制器原理及应用》课程实验教学存在的不足进行讨
论 , 对三学期制下的短学期中 PLC 课程设计的教学方法进行探索。
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都是采用固定方式 : 可编程控制器机型固定 , 输入输出模块点数
固定 , 控制对象的实验台固定。实验台的控制对象均为模拟对象




学期为六周时间 , 该时间段适合于集中开设 PLC 课程设计的工
程实践教学 , 该课程在学生已经过《可编程控制器原理及应用》
的基础知识学习后 , 以培养学生的工程设计能力为主 , 重点锻炼
学生的系统分析及设计能力 , 使他们一走向社会 , 就成为用人单
位的“能用、快用、好用”之人才。
1 课程设计的题目
目前 , PLC 广泛低应用于冶金生产、汽车制造、石油化工、轻
工食品、能源交通等几乎所有工业领域 , 所以课程设计的题目要
以现代工程为背景 , 让有丰富工程实践经验的教师和工程师 , 将
PLC 在实际工程应用中的实例或者教师正在研发的课题 , 作为














在应用 PLC 时 , 首 先 需 要 详 细 了 解 被 控 对 象 的 特 点 , 明 确
生产设备的控制过程与要求 , 熟悉生产工艺流程 , 然后对控制系
统中的所有功能和指标 , 进行归类整理 , 明确控制任务。对于较
复杂的控制系统 , 应归纳出工作循环图或状态流程图 , 与控制系
统进行比较后加以确定。
例如 , 教师给出的课程设计题目是“卷烟厂的真空回潮设备
的自动控制”, 学生应深入卷烟厂的生产现场 , 了解到真空回潮
设备是烟草制丝生产线中的重要设备之一 , 它的主要功能是对
烟草进行快速增湿 , 该真空回潮设备的工作流程如下 :
首先安装有烟草的小车在气垫充气的作用下上升 , 然后驶
入炉体内 , 到位后气垫放气把装有烟草的垫板放下 , 小车再返回
炉体外。为了防止惯性使烟草移位 , 小车再启动和停止时 , 必须
有加速和减速过程 , 即启动时先低速后后转高速 ; 停止先减速再
停止。此外小车在行驶过程中如碰到障碍物 , 具有自动停止功
能。送料小车返回到位后 , 控制液压泵关舱门 , 关门到位再进行
门锁紧和密封圈充气 , 当密封圈充气力达到约定压力 , 马上进行
关破真空阀和开抽气阀 ; 同时启动水环泵进行抽真空。真空达到
90 毫米水银柱时 , 开启喷射泵 , 继续抽真空 , 一但真空到达 7 毫
米水银柱 , 立刻停止抽真空( 关抽泣阀和喷射阀) , 打开增湿阀进
行增湿操作 , 由于增湿箱内的压力和温度逐步上升 , 当到达一定
给值( 根据工艺要求设定) , 停止加湿保温一段时间后 , 继续抽真
空。当舱内压力到达 240 毫米水银柱时 , 马上打开破真空阀进行
破真空 , 压力到达 720 毫米水银柱时 , 密封圈放气 , 同时门放松。




通过对设备控制流程的了解 , 确定受控对象与 PLC 间的输
入、输出控制信号的关系。那些信号应从受控对象和外部输入到
PLC( 如 : 按钮、行程开关、接近开关、光电开关等 开 关 量 信 号 或
温度、压力等模拟量信号) 。这些信号与 PLC 输入口匹配情况如
何( 如电平、信号变化速率等) ? 是否要对现场信号作进一步处理
或需采用特殊功能模块? 同样 , 对输出信号需要考虑 : 那些信号
需从 PLC 输出到受控对象 ( 如受控 对 象 的 执 行 机 构 、状 态 显 示
等) ? 输出信号与执行机构的匹配情况以及整个 PLC 控制占用
的输入输出点数。这些将为 PLC 系统的选型和设计提供依据。
例如通过对烟草真空回潮设备控制流程的了解 , 分析出输
入信号为开关量的有 23 个 ( 如小车平台上升、下降到位等行程
开关信号 , 手动的开关信号等 ) , 输入信号为模拟量的有两个是
温度和压力传感器; 输出信号为开关量的有 32 个( 如报警指示、
小车运动等) 。
2.3 选择适合的 PLC 机型
选用 PLC 机型应考虑性能结构、I/O 点数、存储容量以及特
殊功能等方面来综合衡量。目前世界上 PLC 品牌众多 , 由于各
公司的发展战略不同 , 价格也参差不齐 , 性能特长也各不相同 ,
但 从 市 场 占 有 情 况 来 说 基 本 上 可 以 划 为 两 大 阵 营 , 一 是 以
Rockwell( AB 公司) 、SIEMENS( 西门子公司) 、施耐德等公司为首
的欧美洲流派 , 一种是以 MITSUBISHI( 三 菱 公 司 ) 、OMRON( 立
石 公 司 ) 、松 下 等 公 司 为 首 的 日 本 流 派 , 它 们 各 有 特 点 , 各 有 所
长 , 欧洲流派以大型系统而见长 , 而在中小型系统方面则是日本
流派一统天下 , 占据了市场大部分份额。由学生们根据系统要
求 , 通过互联网、电话、以及他们亲自去拜访各产品代理商等方
式进行资料收 集 、查 询 、整 理 , 按 所 要 求 的 数 字 量 I/O 点 和 A/D
模块进行配置 , 以目前的市场报价进行统计对比 , 以便确定哪一
种 PLC 的容量、指令功能 和 运 行 速 度 完 全 能 达 到 系 统 控 制 要
求。
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电 器 , SQ1、SQ2、SQ3、SQ4 为 行 程 开 关 , HL1、HL2、HL3 为 指 示
灯 , 3SA1 为二位转换开关 , 中间为零位。SA2 为一位转换开关
YV1、YV2、YV3 为电磁阀。
图 1 辅助电路
当 SA1 转换到开门时 , 开门电磁阀 YV1 必须在门放松到位
( KA3 接通) 和门关到位 KA2 继电器线圈断电的情况下才能通
电 , 不然会拉坏门。门开到位时 , SQ1 行程开关接通,使 KA1 继电
器线圈通电 , 则开门电磁阀断开 , 开门过程停止。当 SA1 转换到
关门时 , 关门电磁阀 YV2 通电 , 门关到位时,SQ2 行程开关接通 ,
使 KA2 继电器线圈通电 , 则关门电磁阀断开 , 关门过程停止。当
SA2 转换到门锁紧时 , 门锁紧电磁阀必须在门关到位 ( KA2 接
通) 时才能通电。HL1、HL2、HL3 指示灯接通时指示开门、关门和
锁紧的动作过程。图 1 由教师提供 , 但电路原理图的分析描述要
由学生给出。
图 2 外设与可编程控制器的连接






逻辑关系 , 确定需要检测的量和控制方法的基础上 , 可根据系统









生重复进行 , 并根据难易程度增减功能 , 教学给出的工程事例若
比较大 , 就截取其中的部分功能由学生完成。通过短学期的课程
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